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,DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO CE LA GUERRA
oc
-
PARTE OFICIAL
::lEALES DECRETOS
-
Presidencia del Directorio Militar.
DECRETO-LEY
A propuesta del Jete del Gobierno, Preü1ente del DI-
rectorio Militar, y de acuerdo oon éste, .
VenF;o en decretar lo siguiente:
Articulo primero. LoI Pre8uJ)lJest08 generales del Es-
~ pare. 1924-25, promulgados por decreto-ley de 30
de jun,ío de 1924. regirán con su articulado, mientll.ls
otra co.<¡J no se dillponga, en el afio econ6mico de 19~5-26.
oon las modificaciones siguientes:
a) En el presupuesto de g'aStos, las que se detallan
~n el 'adjunto estado nGm. 1, de lljUmentos y bajas que
en re.\;ac16n coñ loo créditos autorizados para el ejerci-
cio de 1924-25, implican un aumento liquido de
150.814.097,36 pesetns.
b) En el pre.~upuesto de ingresos, las que se expre-
san en el estlldo nOmo 2, jet cual se de$prende, respf'<.1l::l
d.e b; calculados para 1924-25, un~ baja Uquida de pe-
.set33 22.552.900_
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1.rt. 2.0 Por tOnsecucncill. de la.s indicadas variocio-
OI:S, el importe totul de \os gastos y de ltl!' tngrellOl, pre-
;UIHlc.-;toI; pam el pro" ilU!' afio econ6mi<:o de 1()~5-26,
4uL'tllin IIjaúos en J~ cantidades de 3.0~2.5a8.991,G2 pe-
setas y de 2.í55.288.568,32, pesetAS, respectivamente,
cuyo pormenor Ee detalla CII .lee edjunlos Clltndos.l&-
tras A J D.
Art. 3.0 1.<ls crédlt(ltl conslgnkdot en la Sf'!\;ci6n fll,p-
tima, cMlnlsterlo de Instruccl6n pQbllca ,y R~l1a~ A.r-
:es», para r ago de atenciones que en tc.do o en pel'te
>;El Butisl'acieran antes ele 1.0 de julio de 1925 por ltul
Diputaciones provincialee '1 que paea1'QD al Eatado en
virtud del Estatuto provlnci&!, le oooakierarán ampl1a-
dos h<l.sta la luma necesaria par. palu aquéllos, COIl
arreglo a la I1quic:lacli6D cleflnUtora que M practique.
Art. 4.0 Queda autorizado el Gobierno pll'6 reorp..
nizar los servicQ del Catastro ea la forma que eIt1me
procedénte.
Art. 5.0 AB.i~ se n.utoriz~ al GobierDo para re-
organizar los demás servicios de todos los Mlnillterwe.
dcnt1'o de Jos créditos que con destino (1, la3 atenciones
de personal se tIjan para el afio econ6mico de 1925-26"
Dado en Pall:«:io A primero de julio de mi! novecien-
tos w.inticinco.
ALFONSO
~ fftddnle ~I DfftCferto M'''',
MIGUEL f'JuJd:o 1m Hrnu y OaIwlzJA
0.0........75 de julio de ..__o --- _
ESTAba ·NUM. 1·
ESTADO DE DIFERENCIAS entre los créditos autorizados para e: Ejercicio económico de 1924-25.
por el decreto ley de 30 de junio de 1924, y los que se consideran en vigor durante el afta ecoJlómic()
de 1925-26.
Capftlalos , ArtIadOl SERVICIOS AameDloa
OBLIGACIONES GENERALES DEL ESTADO
seCCION CUARTA.-MI!liISTER·O De LA OUERRA
1.• Unlco. CUcrpnlarmldos Central, D~endenclasy Esf..b,ecimlea-
tos milltara.-Aleneiolln va.ias.-
...
46.T971*1-
101'.IOll,15
•
•
•
4.013.000,00
41.000
323.000
3.750.000
13.not
10.0\10
10100
18 /lOO
11l.2.tlO
300 000
50.450 ,
•
50.000
.
••:MM
«3.10.
l'.OlI5
I0Il.
as."
Primeras puntls de .rstu.rlo:
,'.,. 1M indivlduos de naeva enlr.d. en el lenIdo, ele.,
.ctl .
(tn cu.plimleato del real decreto de 2, de ftbrero de
1925).
:" ..m, Id. id.-Dotadonn de Academiu, EJcuelu y Ca-
1.g1os:
I ,'<j· ....o de Infant..ría (rul orden de 20 do Julio de 1911,
D. O nám Ibl). • • .
)ol.eión d.1 Mu.' o de C.b.llerl... . .
fa cumplimiento del real decreto de 26 de Jualo d.
19 :51. .
I)í..enas:
Par. mobl.J. y material de olldnu de lu unt•• ;t CI••-
tlcaclón y revisión .
le. cumpllIBleato del real decreto de %7 de febrero de
191,1.
Aattrlal de ofldna., CentrO' , Dep••dencl.1 mUltarrs.-
"_m.ntol:
"., a '''I..r'al de oficlaal de la terena Alrupaclón d·1 Es-
l.dD Mayor Centr.1 . . .. . .. •• • • .. . . . . . ... ..... ••
a,. Idem Id. lit Cltltro ('omlll"nea de R.d, • 4 5 Opelrlu.
Para Id"III.ld. de 111 Sube_Ilion... de Rrd, a 1.20,0 pelelal.
(En C1dIIplhaknto del real deCIdO de 11 de acOltO de
t t;l41. . . '.
'ala:
:ariOl laltol.-aaltOl de ImprelOl , flcb.. para el CenlO
bbrtro IIIll1tar • ; : '••• , " .
,Por haberle realizado el Nrvldo).
; ..melo drl Dtp61llo de la Outna.-Aa"'ftIto:
Ir. la tirad. del Mapa nacioDal 1: 50.000 •.••.•••••••••••
(I!n Cllll. pllmlenlo del real deurlo de 26 de Julo de .
19251·
'aJal:-Por nn IOla ya.
.'ar. la adqollld4n de ItDa .~.lna de I.p~t y mjqal-
nu de compoarr par. la tirada del I)1a,lo Oflelal. . . .• •
['ua la Inatalael6a de aD tall,", dt relle.", adqulllclón de
liD lorao caplador, UD ap.r.IO de cn.prohaclón y una
poteote prra.a, Yia\e del p, notIal neceuria para la coa-
pra y Ipre.dizaie de obrerol apto .., de ..•• •••• • ••••
'ara aatllfacer loa derechos de Aduanu rOl el ..trr1a1
que u COlllpn ea el m'anJ"O lpinafo 2.., artln-
lo 1,· d" rtal decreta de I~ de abrll dr 1914, D. O. d.
.ero 90), á1nlo , .. • •• •• • .
"ara 101 '&ltOl qlle orie\nn 101 trabaJ'" "ti Mapa olido-
ul 1: 5O.ODO, .... _loa J re,.-odllCd6n de tu .iDlItu
n 1: 25.000 y 1:~ _~;.;-.;.;..
--..;.,;.;;.;..
(Por rderl.. a Itmdae ya rnllzadcM). .
Semdoa de Aa1IIlerfa:
! 'ua te...l.ar tu ebru de dOl p.IYOIiara al el p1Dar de Aatftlaen. ele ValIalIoIld••
CPw""ne fta1ba&lO d 8énWo).
Senldol de 1....1_
Adllol*iÓD de:D~. _ rano Ildrral, para eo.pIrtu la pl-.tllta de 1..
C&pltaalu lfIIerala ada1ada por real ••ra de 1 de.o~de 19'1l (D. O. nú·
mero ~1) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
(Pw lpaI asoCIYO que ti anterior).
;; 'l'Yfdoa de Sul.s.cl Militar.
Para ..terlal unitario de lu Jutu de c:IaslllcadÓII y rnlsJ6ll. •••••••••••••••••••
(Ea C1UlI,u..leato real decreto de 27 de febrero de 1925).
Obllpdllllrs de ejerclclOl ctrradOl que corrtSpolldal a eapfta10a etI los cuales no
quedó remueate al tumlaar el ejerddo:
'mparte de 101 crfdllOl que bu de fIcvar tu .. ejercido J92S-26pses=:~~.:':;'~~~·;ki·i)k~~· ~W~:)···· 63.017,65
Baja del fl&lIracio ca 1914-:15 •••••••••••••••• 109.815,63
I (PWbabene"tbIecbo)" ----
•
Ualco.
Uako.
L"
J••.
4.·
l."
S."
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~ERV1CIOS
2.000,8Q
AdMioll&
.
•
1.·
2.·
:5 '
4.· .
1.·
I Vestuario, equipo r. material de Cuerpos:
'
Vestuario d~ moviliuc ón .. 7.000 000
Junla de municiollami.nlo......... 401'.000
'Para r.composición dc telmetros de Infantería.................. 30. 00
:"ara malerial regimenta! de Sanidad oo............ 999 71JJ
'Para la~m íd. de Ingenieros e lnf..Dleria.......................... 1.627.450I Artillería: ------
11
' ;rupo A 2:1 236 1'l1
drupa 8 29_.429.0ll0
.Inlt~nieros••••••••••••••••••••.• o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
'Intend ncia .
(los precedentes aumentos obedecrn a! cumplimiento dt:l real decreto de 26 de
'uniD de 1925).
MllInlto liquido .
51!CC10N6.".-MtNIS1ERlu DI! lA UOBI!RNACIÓN
Oastos temporalrl.-Ouardia civil:
Para satisfacer a oficiales de e-t. Currpo los atrasos dr deveDeOI no
percibidos durante su perman~da en la planlil.a d.1 servicio de Avia-
ción militar........................................... 28.ooo,Of'
A deducir.
Para s.ldar la deuda conlrafda con sar¡¡rntns ascendí-
d 's a oficiales, a qulenrs dejó d~ .bon rsel s a su
ti~mpo las gratilicacioDes de vestuario y .quipo. a 250
p, .eta. y 600, respectivamente, .~gún cálculo .•...••
Para sat ·facc.r el débIto qUe resultó ~n .us ajustes al
laUccimi nto d· I guardia del primer tercio dr C.ba-
ller,a, Jenaro 8arba VilIamedlal, según real orden de
Ou•• ra de 24 de Agost, de 1922 oo oo.. 104,50
Para satlsflcer el resto drl descubierto ulst<nte en la
Comandancia de UrJda .:2.:...958,=:;.33.:.. 5.ll62,83
10.OS7.170,lll
51.665.851.0
t8.009.181,
t. 263.3'><.1,
85.158. "8,
- 84.470.8)0,51
14.937,17 •
•
461.44., •
111.154,17 •
(Por virtud d real orden de la Presld~ncla d.1 DlrectMlo Militar de 11 de
lun'o de 1925, le acepta el aumento; y lu bajal, por corraponder a servlcl... y. rea,iaduI.)
Ouardla clvll.-AdqulslclóD de pistolas y lutomóviles:
Para adquirir por una lula vez 1.9O'l plltolas autumAttcu de 11 IIIl1lmetrol, coa destl·
no al penonal de tropa de. Cuerp.., a 59,25 pesetas ....a •.•••••••••••••••••••••.•.
(Por hlberae re lIudo el servido.)
Ejercicios cerrodol .. .. .. • .• • .. • • ..
Por haberae rrallzado el lervlclo correspundl.nt. II eJercicIo 1924-25 , conllll'
na.. UlmO crtdlto para el de IIIl5 26 la luma d. 83.206,33 pele"', ae¡un le detalla
o n el anexo.)
roro' ad~ulrJr el .dlflclo de lo calle de la Ma¡dalena, n6m. 12, de ato corte, coll da·
tln••. Oflclnn y aervlclos del eltado, y para reaUzar en dlcbo Inmueble lu ebral
de adaptación Indl.pensablel.. .. .. . • . .. . .. . • . .. . .. .. • .. . .. .. ... . ...... ..
Cantidad no Invertida d.1 crtdlto extr aordlnarlo concedido para tallla por real
decreto de 12 de noviembre de 1924)
o Para obr.. e Inltalaclón de aparatol y lerviclOl neceaarloo ea el anlllllO edilicio
,chalet. denominado .Parl.¡ana., Ita en el parque de la MODelo.. de ata corte.. 200.000,00
(F.o cumpUmlento de acuerdo del Directorio Militar.) 1-----;;316.1II2,04
Bafa Ilquida.......... 1.m.'''-40
SI!CC10N 13.-ACClÓN I!N MARRUI!COS
I
Mtni~"rlo de la Orurra
Cuerpos armados y dtp4!ndenclal mllltarCl:
fuenas expedicionarias. (Habere•.)...... .. oo.... 6.4S2.056
¡Ba'a de 1 o coallenado ,D 11124-25, conforme al R. P. de 2. de jualO
I(l:~11~~·~......................... 6.916 500
(Para hah.rel de lu 'U""'I q.e actu1lDenR nlltea, coa anqlo al real decre-
o ant~ c;tado.) .
Personal"'ro dlstlntOl terYlclM.(A conlinuaclón ~ Ja nota que IIp a la pletllla f1pnda .. el pl'CllIJlIIesIo
1924.) se consllntlrá: "Lo& dos lnttspretCl con deslin" t1I el Mlnlsteriodt la Qu.-
rra, disfrutado ui¡naclÓII de reslaencla COII\O si est1lrieran en AtrIca.- (cual.ent.
l. prima. dr eDeancbe para los extruJeros que se allllea por ClIalrO lloa tD d
Tercio. .erAn de 500 pead&S.)
3.·
.Uako4S
2.'
l.'
-
2.950.567,"
S.'
Ualco
•
t.·
Servicios de ArtillerfL
Obras. "jec tar por 101Iacealeroe•••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
(Por haberse retallado 101 terYlciOl.)
Serriclos d (aeeaieros.
Para adquisición de 15 bidcleta. para la Comand&JIda ¡eaeral de Cftta. 5.070
Para í,le de 25 Idem con destino a la idem Id. de Melilla ••• . ••••• •••• 8.450
Para Idem ~e 11 eatDIon.. bliadadcM coa deslÍno a Alriea••••••••••••••• _-:;81.;;0;"..;;,000;;'1
(Por babenc realizado los atrvlcto•. )
ServIcio de nbllateaclaa J aawte1alalGto:
'Ia;doaes de pan , pitulO que correapoD~al penoaal ,pudo de !al
""- expcdlcionart&l durante tres meses. deducido el 6 por 100 de
Po~'!e?=iü.~bri~';;¿;;;o~e~p;;tici~ ·A1··~~rt"I~~;';i~·cié 3.Mt.3IO
29.0 0\0DIbra duraDte trea meses, a ruóD de 22,25 pesetu por plaza. 66; 'St.
3.894.610
Bala de 101 crHltoa l1lNrados en el "rt51lpaesto de
1924-25 Dara raciones eJe I*lJ pienso, ac-,artelamlea·
to> , alumbrado, conespoe a !al f erus expc-
dicionartu . . • •• •• •• .. .
(loes aumeatos procedent.. IOD" caaapllJD\cato
r
el rral decrrto de 26 de junio dr 1925.).... .• ••••.••
Idrm de lo raclOlles de mocbila. c:uyo e_ de c:octe
:1I::~~~. ~. ~~.~f~~.~~. ~....I~:••r~~~~.~ I3II_._7Of__ .3_._"'....._'lT_1,.;,44_1
(Aclardado por el Directorio MIlitar.)
•
I
-1
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CapitalOl Articulo. SERVICIOS Aamentos Ba¡..
'§,. ". So"icio rle h"spltales y ."f-rm'·ría!:Por 15t;.tI()i' e t~nc .', () por 10' d- los 2<l.(JOO hombres de fuerus expe-
861.100,00diclonaria •a 1 alón ~f! 5,'; f}t'setas una .•.•.. 0.0 ••••••••••••••••••••
~aja ae las 148.8'1:> estancias I gUIada, en 102~-15..................... 8IS._II,j(J
'2.~,~ •(En c"mplimi.pt" del re.I decreto de 2b de junio de 1925.)
b.- Unlco Servicios ae ~anidad Militar:
ti el,Jl!r,tle .S~rv ej··," d ." higi~ne en Marruecos- debe entenderse: .Coman-
dandas de tropa. oc SAnidad Militar.'
, bJ2.171,6 1.. 202.426,;:)
Bl1ja liquida • ....................................... - 591.2"'5,°7 .-
EST ADü LE T R.A. 1\
Presupuesto de gastos para el año económico de 1925-26
CREUI ros PRESUPUESTOS
CapltalOl
..
1,·
2.'
3.·
'.'5.'
6.·
7.-
8.°
9.°
10
11.
1~
13
14
"diciopl1
Artícalos
Unleo
•~
¡
1.°
2.'
3"
.. ~
5."
Un¡~o
Unico
l.-
2 o'
3·.
..~
DESIONACION DE LOS OASrOS
,OBLIGACIONES GENERALES DEL ESTADO
ObligacieDeI de les Departameatos miaisteriales
5ECCION CUARTA
MINISTERIO DE LA GUERRA
SERVICIOS DE CARAClI!R PERMANENTE
Personal y mattr{al
CuorpOS armado~, C~nlro', D~p"nd~ncia~ v E~t3bleclmlent09 milltares ,.,.,.,,",.
"'ateri.l de oficma. d . C-nlros y Uependenciu militifu .
Idem de cuerpos dd Ejército .. , ,., •.... ,', , ..
Dlversoll
S-rvicins del Depósito de la üuerra , , ,., •. , ,
Idm de Arliller a .. , " •. ,., •. , •.. , ".,., , , , .
Id-m de Ing-ni TOS •••• , , , , ,., ,., .
Idem de subsistencias y acuarteiami-nlo, .. , ".
"'a•• ial d- ca "pafta <le lnknd ..ncia .
prvici· 15 de transportes.. •.•...••••••••.••••.•••.•.•• ti ••••••• • •••• o •••••••• ,
d-m d- hospitales., , , ' .
.dem de d .'rechos y propiedades del Es\:ldo .
,j"vicio de Sanidad Militn , .
,I"m de rla C'\bailar y Rementa ..
listos div~ISOS te Imprevistos ..•.•••.•••. :0 .•.•...•....• 0: .
lbl g.ci .. pes em,.oad.s d. la ley sobre ACCidentes del trabalo.,.... . ..•.•....•
.) -n..ales, J.f.s y' ficlales eo situac:lóo' de reserva, retil ados por Ouen.. y penan.
dv.1 .
'crvicios de Aeroniulica .
E] .RClClOS CERRADOS
lbligaciones que corresponden a capitulo' en los calles 00 qaedó remanente al ler
minar el ~jercit¡o ••••• .
V sluario, equip<) y materbl de Cuerpos ..
\ rtill~ri'1 o ..
~t~e:d=~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::: ~:::::::::: ..
Por articulos
44. '52.226,80
925.0u0,OO
8.000.000,00
8.7l18.5 '!"O
J. 806.798,15
·
·
•
10.057.170,00
~j(.665 851,00
18.009 187,'~1
1.6' 351.0
Por capitll1o.
n' .905,800,42
1.023 4'2,00n,,000,01
483 0&1,00
7 9-!b. 650,00
IO.432.0lJ0,00
63 592.617,75
2.7\0,705,00
10.594 463,08
607.000,00
100.000,00
19.180.000,00
20.152.000,08
361.872.802,24
63.017,65
80.995.558,00
,
RESUMEN
, ·...,icios de carictot pennanente ·_· •.. • ·.oooo ..
"m de cao.ácter temporal ,' ..
:jerciclos cerradOS ..
3G1 .872.802,'2
80.995.558,0
6 ~ "."7
442.931.3',b
81 ••58.575,f5
j
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CREDITOS PRE!-UPU~TOS . I
CaPtta10s Artfculos DESIONACION DE lOS CAROOS
Por articulos Por capítulos
SECClON SEXTA
MNISTERIO DE LA GO!iER"lA::ION
Guardia Civil
l'
2.'
3.'
\lqulltrts, r'pa'aciones y caldardón dt "fieloa•••.•..•••.•••.••••••••••••••••••.
. 'í~la". rlus~s )' a.~j~nacjont'S de residrncia ••••.•..•••••.••••••••••••••••••••••••.
fr¡,usportes y munic~onamicn\o .
2.916000.0
1 '" I nll7OS.000,!}
••921.1100,00
l.'
2."
P,rsonal
'ir'cclón g·ntral. .
P.anas ",ayurts y telcios ..
Material
'351000,0'
86.122.42(1.6\
•.475.420,('
l.'
2.'
3.'
'utomóvil'$ .
)artil"'cóp'co .
:.cntorio y oflcina .
Provisi6n de pienso y utmslllo
483.7611 o
3.000.()(\
58.0J0,O
544.760,00
Unlco. 'íen ';0 y utensl1l;) •••••••• o •••••••••••••••••••••••••• o •••••••••••••••••••••••••
l.-
'l.'
' ..
"ara 'atlllacer d~bltot • sarCllntolascendldos I otlclales por gratillcaC!oDtt j a¡us·
:~~~t~~~l~~';' jite é~~'rt~i;¡ ~~. M~d;'¡d'y B~é;l(j~i·:::::::::::::·:::::::~:::::.
.dqul.lcI6n de platolo y au&Om6vlles .
• 23.000.0
1•.aI250,O
611)(10
SJ!CCIÓN "."-ACClÓN 11M MARRUecos
MI"t",rio d, la Ou,rra,
OrdInarios flltraoralll&
rlOl
133.370.425,06
117.316,00
m.481.741,ll6
. 500.000.00
500 000,00 33'1O.00J.OO
3.060 UOO,UO
·
16.436.512,00
44.6Q3.85~,52
I 200 OOJ,OO
17 21q O'l/l,O'
9 9(H.A48.00
143.009.00
73. I59.1Ill,S2
2 8'lO.000.00
4.673.4OJ,OO
425.00000
·
50.000.00
»
·
4.~ o.OOJ,OO
3560000,00 'lJ8.44l.llli8,61
5OO.000.no
2.8211.' 00,00
1'l37652,Ol
44.b93 853,52
1. 'ZQ l. OOIJ,OO
17 218."'. ,00
9.9O~ .448,no
14l ON ,00
2 890 000,0'1
4673.40 m
425 000,00
5O.01(), °
4.50 1.0,,0,00
1-----1
234.881 963,5>1
.."
'1'
SIRVIOctS DE CARACT1!tl PERMANI!!fTP.
1'rn000.l T ••Im"
:utrpos armados y O·rendencl.. mIlUarts...... 133.370 4'5,06
"at:rial de LJeptDdencia. militare............... 117.316,00
DIVI!RSOS
Unlco. ')tvtnIOS corrtspondltDtta a familias Indlcena'
faJlteldas ..... .. ;............. .. .
• ~tr,lcios de Arlillerla .
• ! ltm d~ Jn2~niero!' .
J.' d 'm de Subsistencias y acuartelamiento ..
2.· "'aterial d' campai\a d~ InttndenclL... ••. .•..
3.- ';·rvi~·io.. d~ tranlJllortrs oo •
4· Idem d~ Ho.pi'a1es .
5." Idem d~ derelhos y propiedad<s dd Estado ..••••
Unlco. S-rvirios de "anidad Militar .
ldem dt C. ía caballar y R.~rr nnta .
1lactos dív~ sos ~ i previstrno .
Ofllil:.~"me. emanadas de la ley sobre Accidentes
del trabajo.... . ..
Servicios dt Aeronáutica ' ..10
2.'
l'
4.'
5.'
6.'
7.'
8,'
t.'
1."
U.1eo
MINISTERIO DE LA GOB[RNACIÓN
Unlco. OJardiaclvll . 2.182.461,96
(De la a.e.tcI).
MlIdn111. uc: JUliO de: l\J.lS.-¡\proba~o por S. DI.-EI Ph:sldc:nte del Dircch río Militar, "It;ud Pnmo de hiyc:ra
Olb..ncj".
EXPOSICION
~l?r: Del prop1o r-JndRmento sobre que descan!Í:I. 1:1
U'isd1cci6n contC'ndoso-adminjstrativa, oa(i! la 1~i!,idRd
e IJlllit<u' su eslcr·a de acc:6n a 1.1S re;oluciolles d'idadils
or la AdllllDb~l-aci611en el ejercicio de sus facultades re-
~aS, eJcluyenl'» <.le Sil (Olllpetelll'ia aqllellas 01/'115 qUl'
. refieren a la p. testild dl;.cJ-ec onal, eutl'e las que ~
a.la.ciarnente se EJ>peC'ifican las qJe peloteneoen al orden
politico o de gobierno o afectan & la orpDir.ación del
Ejército.
Esta doctrina, consignada taxaUY'amente en 1& ley
que regula el ejercicio de esta jurisdiccióa e;pecial y en
el Reglamento d!ctado para 9'.1 aplicación, ha. sido CODS-
tantellle.lte confirmada por el Tribunal Supremo de Jus-
ticia en abundante J homogenea jul"ispl·u:~cia.
Pero no obsoanLe la cJar'd.J.d y precisión de este 000-
celJto funda~",ntaL vadiera.n ofrecerse dGdaa • onleIl
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Quellan en situación de «Al Servicio del Protectorado:.,
por haber sidó destinados a las Mehal·lall JIlJltlanas de
Tei'a{tn nOmo 1 y Tafersit nlím. 5, los tenientes de Caba-
IleJ'fa D. Ma'luel Suárcz-Vigil y Dfez y D. Clemente Ma-
4 de ,juUo de 1925.
l'
rt
~h
!
r
cfas Ralmlrez, del Grupo de Fuerzas I:ebu1are=; Indlgenas .~f'
de Ceuta nlíln. 3 y ~imjento Caza.d<Jres A'-:-ántara llftme-
ro 14, respectivamente.
4 de .TJlio de 1925. .!,
Señor Presidente del Directorio Militar.
S~ñores Alto Comisario y General en Jefe del Ejército de
K~paña en Africa, Comandantes renerales de Cauta
Melilla e Interventor general del Ejército.
Se destinan al Gl"JPO de Fuerzas Refrulares Indfgenas
de TetuM n~m. 1& a lUl oflo~ales que se relao!onan, ~
va.cante de plantilla que de sus clases exla:en.
4 de julio de 1925.
Softor Alto Oomisario '1~ en lefe del Ejército
Espada en· A!r_
Seftores capltaMIJ ·generaI.E18 de la pI'tmera y eeeunda re-
glones, O>man.cJante general de Ceuta e InteneotlQr le-
Deral del Ejército.
Teniedte, D. Franoisco Pueyo AiDeto, del reelmiento de
Intanterl& Al&va, 56.
Otro, D. Francisco Bárcena Gonzillez, del batallesn de ca·
zadores Afrfca, 5.
Otro, D. Fernando Romero VaJeDl:ln, del regimiento de
'nfa~.erfa Rey, 1. .
Alférez, D. Luis Go1li Rivero, del batall6n de Cazaclores
Atrice.. 5.
DESTINOS
Queda en situación de cAl Servicio del Protectorado:..
~l comandante de Infanteña D. Benigno Martfnez Porti-
llo, de di~llible en Ceu:a, por hllber sido destinado a
~a Inspección ge~l de Intervención y tropa.'l Jallfl&ft8&
4 de Jalio de 1925.
c;efior' ProoIdente del DirectoI'io Militar.
"efiores Alto Comisario y General en Jefe del Ejército de
España en Africa, Coma.ndante general de Oeuta e In-
terventor general del Ejército.
SeJior••••
DELEGADOS GUBERNATIVOS
Circular. Se designa para OCUph' e-l cargo de delegado
gubernativo en la zona de Medina de hhseoo-Villalón de
Campos (Voalladolid), al comandante de Infanterfa don
Rafael Ruiz de Soma_
Selior•• o
derá, deale luego, a la confe00i6n y tirada de los ooader-
006 bl.aDOO8 de las citadas QB.rtillss, en Cl' ntidad suüciente
pala proveer a las Cajas de reclut1a de los que puedan
nece&itar en ~ pr6ximo j,ngIQlO en caJa.
4 de j'.wo de 1925.
8doa:
A. 1.. R. P. de V. 11.
Klotm. Plaxo MI RIftu T 0DAJqJ~
REAL DECRETo
A propuellta del Jete del Gobierno, Presidente del Di·
rectorio Militar, y de acuerdo con ()ste,
",cngo en decretar lo slp;uicnte:
Articulo Qnico. Se consideran incluidas en el artrculo
cuarto de la ley sobre el ejet'l'icio dc la jurisdicci6n con-
tencioso-admlrtlistrativ'a de veintidós de junio <le mil no-
vcdentOfl veinticuatro, y por tnnto no colTCSnon<lerán :\1
conocimiento de l~ Tribunales C..o'ltencioso-Administrati·
v~ lal> resoluciones dictadas y que en lo sucesivo se dic-
ten como consecuencia de los acuerdos adontados por la
Junta Clasificndora dc Glmernles y coroneles en virtu'¡
de las atribuf'iones que le conficrp. Mi decreto de ocho ele
febrero de mil novecientos veinticuatro.
Dado en Palacio a cuatro de julio de mil novecientos
veinticinco.
IILJONso
1!1 Pr_Hon'e 01..1 "1,_'",,;,, MllItar.
KJOtJ*L PRIMo DI!' krvEJu y OR1IANEJA
~ ocUlonadaB por la aplicación de las recleD·
_ d.iBposici<Joes dictadoaa para la cLiaiücación 1 88Ce!UlO
en tu div(ftAB ~tegorias del generalato.
Nada puede afectar de un modo más profundo a la
orgar¡ízaolóD del Ejéro1to que la depuración de las con-
dloÍODes de aptlltud, capacidad, tacto, d'tdStraclón per-
soaaI. condI1cta y autoridad social, que deben reuI)ir IUl
llamadUl a ejercer los supremUl mandos militares. Y
p8l'a mantener y consolidar el presJgio de estas catego-
rfas superiores del organismo armado, el Presidente,
que suscribe, tuvo el f¡ODDr de someter a la sanoi6n ~
V. M. el real decreto de 8 de febrero de 1924, que regu-
l6 el funcionamiento y atribudione:l de la Junta Cl'sifi-
cadora de Generales y Coroneles, erea~ por el de 22 de
octubre de 1923.
st las resoluciones fI".mdadas en· lUl acuerdos de este
Junta. e;tuV'iemn sujetas a revl'lión anteJa jurisdicciÓll
contmoialo-administrativa, quedada a merced del fallo
del Tribunal contenciu;o mateI'lÍ8. tan esencial para la
eficiencia del E.treito y tan 'ajena a la fndole de I'quélla,
como la oapacJdad para el e.iercic!o del mando; y aun, en
cierto modo, resultarla subvertida la jerarqufa militar,
cuyo puesto suprem\.'. corresponde al Rey con arreglo
a la Constitución y a las leyes.
.&tá,s OOns 'delUCiones" justifican la necesidad de alejar'
tod!l ~billdad de drJda en tan delicada materia, ro-
dearido a 1()6 acuerdos de la citad6 Junba ClasificadJ>rn
de las iJldiBpensables gara~las que aseguren su ericacia,
declarando para ello en forma pxpresa que las J'{'S()lucio-
oes que de triles ll.tt1erdos se deriven, corresponden a la
potestad discreccoional del Poder pftbllco y estiln, pOr
tanto, exoluldas de la jurisdicci6n conteDcialo·a.dmin.is-
tratiVll..
A este fin, f'l Presidente que suscribe, de acuerdo con
el Directorio Militar, tleno el honor de someter a la apro-
bacfCSn de V. M. el siRlliente' proyecto de decreto.
Madrid 4 de julio de 1925.
-
REALES ORDE.NE.S
úcmos. Señores: S. Mo el kev
(q. O. g.) se ha servido disponer lo
siguiente: .
"''''....,....,
CARTILLA MILITAR DEL SOLDADO
CIrMIar. En vista de que por las d!ificultades que se
han 'Producido en la subasta de cartillas militares no es
po!>ible proveer die dichas cartillas completas a Ms. Cajas
de reaJ.uta, con la neoesaria an~paclón para qJe puedan
hacer~ de ellas, el Dep6sito de la GUeJT6; proce-
El veterlnaMo. segundo D. José Montes Pérez, Q'ile se
encolltralM en situación dc «Al Servicio del Protectora·
do» en las Intervencit>nes militares dc la zona de Tetuán,
pllsa en la misma SItuación a la Mehal-Ia Jalifiana de
Tetuán ntiro. lo
4 de .TJlio de 1925.
Sefior Alto <lmlisario y General en Jefe del Ejército de
D;patla en Africa.
Sefiores Comandante general de Ceuta e Intenen~
neral del Ejército.
.Queda en situacl60 de cAl servicio del Protectorad~
el va..erlnario tercero D. Franclsoo serrano S'ncbez, dI!Il
© Ministerio de Defensa
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Los. cabos y soldados comprendidos en la RtgulE'ntE'
rel~.Cl6n, que se encontmban en la si:éuamón de «Al Ser-
vicio del Protectorado:., han sld'O destinada; en la mis-
ma si¡tuaci6n a ~ir los destÍJIos que se les selhla.
4 de .iulio dI' 19'.!5.
SefioT Alto Comisario y General en Jefe del Ejército dE' I
Espafia en Africa..
Señores Comandantes gcneraJe:; de Ceuta¡ y MelllIa e
Interventor general del Ejército.
A las Intenencfones mll1talUl de Melilla.
Cabo;' Florencia Díaz Pacio, de la Mehal-la Jalifiana
de Melilla.
Soldado, ~oa.quín Lobote Guillén, de la misma.
Otro, BeDlí.? ~oteleiro Almerica, de la. misma.
otI'<\ Andrés Ca.<;te1l6 Ortiz, de la. misma. '\
Otro,. Germán G6mez Pereira, de la de Tafersit, .
A. 1M Interveneiones mJlftal'e8 de Tetuio.
Oabo, Mbimo ~erná.ndez Solís, de la harka de fctuá.n.
Soldado, AntoOJo Sierra Marisca.\ de la Inspecciún ge-
neral de Intervenci6n Mil~tar. .
Otn\ F.rancisco Merk> Sá.nchez, de la, misma.
A. .. Infenendones mflltares de L8J'aebe.
Soldádo. Gregorio Gil Marttnez, de la Mehal-lil de La-
l'9Ch~ a.
vicio del Protectorado~,'par'haber sido dest1Mdoe a 1as
Intervenc;ones MilitaI'&l que se indican y deber perci-
bir sus devengos por ~ Sección la.- del- presupuesto de
1A PresidencJ.a.
4 de julio de l~.
SefioI' Presidente del Direetorio .H..UiúI.r. ---
senores Alto ComIsario y Genera! en Jefe 001 Ejército
de J!.spafia "n Africa, Cll'P1tanes gene.l'Q.·es de 1& ter·
cel'll, quinta, sexta y octava regiones. <..:ome.ndan&al !'E'-
nerales de <.;euta y Melllla e interventor general del
l!:Jércoo.
A. 1M ln1enendolMll mDi1iars de lIelnla.
·Cabo. Manuel Fernández Castro, del bo.talJón de e_a-.
aores Atnca" l.
Uuo, Jo::;t¡ ::ianchez Gutiérr-ez, dcl Icgi.mJ.ento Infante--
rla Me1llIa.. 5!-J.
utro, lieranto Linares Monteagudo, del de Ferrol, 65.
Otro. Fébx HodrIguez López, <!Iel mismo.
UtlO, LUIS Muga. ülircía, del ael :St:rl-,uloo 69.
Utro, Antonio Mallén Biasco, del de Va1Jl1~, 74.
UtlO, ¡"ederu..'<I M(}I~1l0 Muunllo, 'iel rcgu1Uenlú Ut, Ar.
t1l1erie ae posición dIil McliHa.
ISo;audo, l-I'ancisco. Manrubia Gómez, del regimiento «.lelntanteña Me.1I1la, 59.01.~ Juan Bautista. 'Franco, del de San Ferll1Lndo, 11.Utro, Antonio Cablscol PU.JOI. dcl de .Lb Uon:.tu.uol6n, 211.OU'O, ALberto Garcia Escribano, del ~ ceriook, 42.
Otro, JOSé Vl1chez !Wrlguez, ael ue Afr.LC&, bd.
Otro. Juan Vera Sinchez, de! <W Ckl'tagt:na. 70.
Otro, Vll:ente Huiz Oiiase, de la Oomandallc:la de Inp-
niel'OS de Me1llIa.
.&. 1M lntleneaelolNll adÍlt.anll de TetúD.
8oJdado, Manuel c.r,rmona Alw.rez, del. batalJ60 de Ca-
ZIU10res Alnca. ~.
Otro, CJ,rIB.CO Urande Herrero, del die AIrlc~ 3.
01il'O, JOBQuln MarUnez ~)Jez, del lllÍlIIDe.
~ Hdelonao Maclaa Pluma, de .. eom&nd&Dcia de
tropas de Intendencia de Ceuta.
A. 1.. IDfe"enefoDell mll1t.an11 de lMMIae.
I:loIdado, José Jwel.l.d«l Fernll.ndez, 'lel bal.aJJ6n de CaD-
aores Africa. H.
01.1'0, José Ul1.ega Marz6n, de]¡ regimiento die Intante-
ña. Mallorca. 13.
Tercio, por baber sido destinado a las Intervenciones mi-
litares de 1& zona de Melilla.
4 de .t.wo de 1925.
Seftor~te elel Directorio Militar.
SeIioI'&l Alto Comisario Y General en Jefe del Ejército de
F.spa!la en Alriea, Comandames generales de Umta Y
:Melilla e Intervenltor &'OOeral del EjérOito.
Quelkn en situación de «Al Servicio del Protectorado:.
ros sargentos de Infantería compl1mdidos en la siguiente
relación, por haber sido destinados a las Intervenciones
mIillta.res de la zona de MeliJla, toda vez que han de pero
cibir aJB haberes con cargo a la Sección 13.- del presu-
puesto de la Presidencia.
4 de .tillo de 1925.
Seflor ~nte del Dlrectol'io Militar.
SefioI'&l AlIto Comisario y General en Jefe del Ejército de
Espafta en Alriea, Capitá.n generol de la segunda re
gión, Comandante general de Melilla e Interventor ge-
neral del Ejérci;:o.
8argeDto, José Gonzá.lez zaragoza, del regimiento de In-
tanteIia AlrIca, 68.
otro, José Mayorgla 0t01ora, del mismo..
Otro, EstebaD Company Ribera, del mismo.
otro, Luis GlI G6mez, del de EItrema.dul'a, lS.
otro, José Jiménez Resola, del batallón de Cazadores
Africa, 18. .
~.Jeda en situaol6n <IJ cAl gel"ricio del Protectol'lldo:.,
el penIOnal que se relaciona a oontinuaci6n, por b1ab8r
sido destfnAdo a las Intervenciones mWt&res de' la zona
de Melilla, toda vea que ha de perdbir SWJ habeiw con.
~ a la Seocl6n 13.- del presupuesto de la PresIdeacJa,
4 de t.1L1o de 1925-
SellO!' Preddente del D1rectol'lio MiUtar.
Seftores Alto Comisario y General en Jefe del Ejército de
»lpda en Africa, Comandantes ¡renerales de Umta Y
MeuUa e Interven'tor gleDeral del Ej6roito.
Maelltro armero, D. JesQs Fueyo Caaes, de la Comandan-
cia de Artillerfa de MeL1lla.
Herrador EgUndo, D. J 08é Prado Guirado, del Grupo de
l"".lerzas Hegulares Indfgenas de Larache.
Otro, D. Federico Maqueda Mirquez, de la Comandancia
de Artillería de Larache.
1;00 cabos y l'lO~ comprendidos en la siguientE' re-
ilación causan baJa en la fuerza. con haber de sus CUE'r-
pos ;y~ en la sin haber en la si.tu.ación de cAl Ser-
Se destinan al Tercio, en lus condiciones que determIna
lJt real oroen de ¿ lle ene") QltilllO (l>. \ l. uCtIlI. 2), l\ los
iivJtlull~~ 1>00.'0 MurUnez Martinez, del batallón de Ca-
/.adores A(¡'lca núm. 5, y Ucrnaroo dc Diego Alonso, r}t>l
Ilglm. ellto de Inr~llltería MeJilla nlím. 59, por haber J'E'-
sultauo (¡tiles para el servicio especIal de dichas fuerzas.
4 de julio de 1925.
Señor Alto ComisaI'io y Gcneral cn. JeJe del Ejército de
E.5paña en Alrica.
Señores Comandante ~enernles de Ccuta y Melilla e Inter-
ven tor general del E.)él'CltO.
El !'())rlarJo dc Infantpría Nicomedcs Gallardo Garera..
(lile se C'ncollt¡'aha E'n ~it"flci(i11 ele «..\1 sprvicio d~l Protec-
tor'ado» en la harka de CasteIlo, pasa, en .igual s,tuac,i(in¡,
a las Intervenciones militarL'S de la zon:, de "etuán.
4 de julio'de 1925.
Señor Alto Comisario y General en Jefe del Ejército Ile
F..spaBa en Atrica.
señores Comandante general de Ceuta e Interyentor gene-
ral del Ejército.
RE(X)MPENSAS
Clmal... ft>r reeoluoión fedha 30 dlel mes pr6dmopa.-
~o, aprobando lo propues:o por el General en Jefe del
~jérclto de Espaj'ja en Alriea y por considerar de arptic&-
cI6n la excepción primera que determiDa el artfcalo 59
dpl Reglamento de recompensas en tiempo dle guerra. &pro-t 1"
bada por 1'(&1 da:reto de 11 de abril Oltlmo (D. o. ~am.·.la
~ .
© Ministerio de Defensa
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Sta:lJD de IDraaterla
( de juli.o de 1925.
.
Sefior...
1"ASCENSOS f~~.
Circular. Se concede el empleo superior inmediato, a',·.'1
;05 .lei\JS ':l oficiales de la t::>eaJlt activa del Arma de In-
,alll\;J"Ía COlllPIClllUUUS en la :;Igulelltc 1-e1ar.1ón, deblcn-
.JÚ d¡SU'ular en el que ~ les WlllICI e Li cUl<.:tiV!d¡uJ· que
..:Il la m.sllla se les lIS.gua.
Senor...
ComAndante, D. Ricard,() Moltó Molt6. del regimiento mix-
to de Alt;Ucría uc ceuta, séptimo y octavo pedod(JS.
Cap·tán, D. Ham6n Pardo y SuMcz, del 14 0 l'Ci"imipn o li·
geJ'O de Artlllel'!n, !;cIto, ¡;éptimo y octavo PCI·!OU0S.
Ten'ente, D. E:¡rique Bar'lms¡'tn Cacho, del r~~ill1iento ue .
Infanteria Asturias. 31, cuarto y quinto pc¡·íooos.
Otro, M.lriaflO HeJlI'IlH'Ó06 Deroedet, del I"CgillljOllto de In·
fanteria. ValladoLod. 74, CU1\.1'W y q;¡into pel"iod~.
., coocede 1& cruz del Mérito Imitar con distintivo rojo.
de l.a claSe COllt,"'lX.lndicllte al empleo ron que ligur'an en
'la siguiente lelacion, al. jefe y olicialcs comprendidos l,n
la misma, por méril.o6 contmído.; y l;CJ"\" idos pi estados C.l
nu<'Stra Zona dI' proter·torrulo en Afl'ica uUI'unte lo.,;
perIodos que en dicha relación se indicnn.
3 de julio de 1!)25
•
J92S
AJoMea
NON BR!!5DeatlJlo o 11t.1OCi6a actul
Otro ••••••
Olro •• ' ••
Olro •••.••
Otro ••• , .•
Otro ••••••.
I!mplf'O
...... le lca cOIlfint' \
..-- ~a
----------1------11 ----
O. Emi'io 'c las Casa~ Soriano Coronel ••.•• ,. 3
" Emilio Ht'rnándu P~rcz,. Iccm.......... 9\
" MlInuel MlIriíne, Ramos ..• d.m 121" Edua do Yarda C.rd PaS. ·dc:m.......... 18
" M.lcíal Sánehc:z Bare!íztc- 1
.,ui 'J' crcda...... • ••. rte. coro:;d ••• 3
Otro ••••••• tdt'm (luad"~ara 20•••••.• ¡ ••••• , "Emillu fnrtr Blevo.. •. ~. Ot'm •• ·•••• •• 9
OtN •••• ,. Iclem fYL oc, S Ilomane1, ~6 ••••••. • .. ogeli. L6pCl \{aldiviel.o. Idt'm.......... 12
Otro•••.•••• Ickm de mi., 11 ••••.•••••. ,.. "Juan II au Lavalle • ' •.•. 10Cln ••••••••• · 2016t
Otro ••••••• ~~~~.:I.nbtt"'ll\Ih·'llt.rdelcamp.mentoi"Antonio fernind.z Cltevu 1dcm •••••••••
"K "'"' rl aAl e •. .•••.•• •. •. 1 y Ar o t.. ... ...•.••
Otro .•• ~., ""1; A mal la, 18................. "~rt' ro T iana Outi~rrez.,. Idem. ....... 30
Clpltjn •••. , Idc:m 4r.llfofl, 21 ' .•• • •••.•••. " Idefonso M.rln Ltpez... C, mand.nle... 3 Juale
Otr... (oleli.. M.rfil LrÍllin. 9 Silv.. "O CI ulaRo C'rulano ldcm..... •• a .
Otro .•••••. Som 'enea 1• nil"n •.••••••• •• "Ev lo Qui"ll'ro 06mez•.• I.tem ••••••••• (,¡
Otro •• . ••• I cm 4· (.lc:m .•• . ••••• , ••••••• ,. "Juan 1\11,1 rs Pene 01" • . I cm....... •• 12
Ot.o R~. Iluri I,:-'J Anl' nio Bonil a San Martln Idtm 16 1
Otro (11' dI: Ubl:d. . '........ . felipt' VII,. Tt'rin. ••.••• 'dcm .•••••••• ,20jlOlfO ••• '.. • C'f, Borbón. 17.... .•.. . ..• ' . ) J(;'~ ~imón Calc.ro•••• ,. Idcm......... 30TtDlentc••••. Dh,pf'nible In la I • r J/ióny .Iumno
de la t Il'ucla S..p rior de L uura .' uis Z'I'tn Aldaluz ..•••. ('apilAn........ 3 ¡
A adc:mia dI: I fa lell............. " f'mi io I 't'nsio "'onerliz. Idrm......... 9,
Iilltllllon dI' I strucción .• ,........ ." ice te f arela ROl rlgu. z dem.. ... ••. 16 \
Rl:g. I e Itad, :'0 "Plácid T n labuflhe Idcm •• ' 18 i
(.ot'm Sal oya, 6 ,...... • blanutl Rivcra ( orsi.j Idrm 20!
Reg. San l\J.,cial, 44 ••••••••••••• • LUI!> Arraz,,'a M.dc:la.... Idem.......... . O
I 1
T. coronel .•• Min;stcrio dr la OUt rr••••••• ' ••••
Otro...... ~eR'. Vad "'as. ~ ..••. ' ••••.•.
O.ro • Id,m o'umba, 4Q ..
01 o .•.••.. Scc\:i6n d A,us(t'I •••••.•••••••.•
eom..odante. R ¡. Aldnt<l a, 58 ••••••••••••••• '
..
4 de julio de 1925.
. Cf~ular. ~ concede el empleo R\lTlerior inmediah" 11
los oficiales de In escala de r'CScn·1I. del Arm1 <:le Infante-
ría comprendidos en la ¡,ig'Jicnte relación, ,lebiendo rlis-
f.rtll;ar en el que se Je~ conliere la cfectivúbd que en la
misma se les asigna y continuar 10'1 tenientes en ~ mi&-
IOClS destinos que hoy sirven.
Sefior...
-
l!Iedlorld&cl
emptto
fIaIrl~ DaItDo o IIhladón .maaI NOMBRES q.~ le les c:onli~r~ Dlal~ AAo
--
Capitán •• , • Irrmpl310 rrfcrmo fe-ccra rt~ión .. D. f, aneisco Villegas Martfn ••••••• Comandante .. 10
Tenienle •.•. om 'dlll te mililar dc:1 CastIllo de
San Schas'ián .•..••••••••.••...
"
Al t nio f"l{az Br ssard .• , ...... e pitán ........ 10
Otro •..•.• ?"sl"rva de Aldzar, 8. ...... ......
"
Pedro frrnández Mi ud ... • • I .. d<m ............. .~A f~ra .... el!'. " anada, 34•.. .. .... . ... .. .. .. .. .. . . U¡· nisio Pelayo Mozo .......... T. "irnte .•••.• , ¡aoje.. 1925Otro ••.•.• Tc:rc'o .. ... .. ....................
"
Plás M rtí k. ,-arlo. '. . ••••.•. Idem ..••.••• lO¡
Ot-o .••. eg Las P Imas,M.•••.•••.•..• . • José Be'hencourt franm .. .. Ideen .. ............ I~
Ol.n ..••• cm Pri rcsa, 4 .. .. .. .. .. .. .... .. ........ ..
"
¡'ótfonso kodrí Uel C1aramonte Idcm .••• ...... lB
Otro ....... 'em. .. .. .. .. .... .. ............... ..
"
Isidro ~amuñas Rodril'uez . ., telem •••••.
." lBOlro .•••.. dcm Ouipúzcoa, 53 •••••••••••••• " José Manero ::>uárez .•• . .. .. .. .... .. .. Idcm .•••••••.. 29
I
-
© Minist~rio de Defensa
VUELTAS AL SERVICIO
-
Queda disponih\.e en la pr'imcrl\ re~iúl\, :.a!'ta quP. le C()-
nespolloa o1JtI'ncr destino, el (;Uplt:la dc lnh"'cdl\ UOD
:'Ilanuel Campos Guliérl'Cz. por 1111!lill';C le"tilbk'(;Íll0 de su
enfermedau y entOntl'lI.I'SC Litil P;'·l'.l el ~ClvíLlO.
,1 de .101110 d~ 1')25.
Señor Capitán general de la prllnl'ra regi6n.
Señor Interventor general del Ejército.
~I O"noraloncarpdo del ......
DIMIn .. TmuAII
REEMPLAZO
Se concede el reemplazo por herido, a part1r del dia
9 de mayo ú1tllno y ('un rec;iJencia en T.aru<:lle, al ltlfér~
de Infantcría D. José López dc !Jaro del Hey. de la Mehal-
1\1 Jal·ifill.na de Larache nlím. 3.
4 de iulio de 1925.
Señores Alto ComL'lario y Genf:ral en Jefe del Ejército
de E.~pniia en Afl'ka y Colllanuálllc gClll:l'al Ue Ct:uta.
Scñor Interventor g(:ueral ut:1 Ej~rctlo.
D. Pedro Domin¡n¡ez L61M'Z, del regimie:l'~o 'San Quintín,
47. ('on la 1InLj¡.:iied"u de 9 de jlln'o de 1!J25.
~ Cri.<'lóhlll Can'io I·:st,'·\·u, dcl de t.ielilla. 59, con 1'\ dc
10 de junio dc 1925.
:t VICE'nle' ;"'IIIl'Z (;r,lIICZ, del GruP(' (lc FUl'r7.lls Rp.gu-
W-CS lndigenas de Tetuán, 1, con la de 16 de ju-
n ih de I ~f~rl.
:. Jerónimo G:Il'da I'érez, dc regimiento Cádiz, 67, con
la de IH dE' .jllll io de 1925.
:t Fidel I'alll'ual Pal e ¡<'S. del batallón montal'i~ Barce-
lona, pr.mem de Cazadores, con la de 18 de junic
de 1925.
:. Enr'que Fl'rn~neJez·PalarE'a, eJel re~imi.ento Borbón,
17, oon 1& de 29 de junIo d& 1925.
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Se concede el empleo de alférez de la. escala I
de ree:erva Ictrihufda del Arm~ r1~ 'nfnntel·f~. 11 lflCl RUb-
oficiales qU.le fil!urlln en la s:gu"ente relaCión, por ser.
los más nnticllo~ d(' su escala y estar aptos parn cl llS-
cen90, dehiclido disfr'lItar cn f'1 tille ~ les cODü~re l3 an-
tigüedad que en la mIsma se les asigna.
3 deju!1o de 1925.
Señores Cnp;tallffi 1!('llernl~ de la 6E'!,,'llllda y cuar~a re-
giones y CUIIJ.mdante> generales de Ceula y Melllla.
Sefior Interventor general elel E,iérc1t?-
•••
Seflor...
Seccloude Caballerla
TeDleate eol'ODeL
D. Miguel Pél'Cz de LuclI8, del regimiento de OUadoret
Albuera, 16.
TeDleDteI.
D. Rafael Ello Gaztelu, de la Escolta ReaL
~ Eleuterio Velaseo Joaquln, del regilllleuto de Cazado-
res Albuera, 16.
~ Luis Fel'llí,ndez-Grande y Chavalern, del grupo de (la-
balleria de Instrucción.
~ JOI"é Vaquero Pozas de la Aeademil\ de Cnbal1erfa.
~ Carlos de CI'CUf; Va·illant, de la 'Esrolta HeaL
:. Fmneiseo de ZlIleta .v Qlleipo de l.Iltllo, Conde de Be-
laleázar, de l'a Escolta Heal.
) VicentE' de la La... tl'u SOllhrier, disJ>Qnible en 1/\ prl-
meJll l'elZ'il'ín y en eorn;~ión en Aen'IJílutiC's Militar.
:. Manllel ~('rrAllO Bnrinag!l, 1e la Eseucll ~ Lle Equita-
ción Militar.
.AJléreL
D. Lorenzo Aguirre Erdocill, del regimiento de Cazado-
res Alfonso XIII, 24.
API'OS PARA AS(;;~N";I)
Cfrealar. se cooflrrna la declaraci6n de aptitud para
el aacenao, cr,¡¡¡ndo por antigüedad les conesponda, hecha
por V. Jo: a favor de los jetes y oticialea de C&b&llerfa
que f1.)I,uran en la sigu<ien·te relación.
4 de julio de 1925.
Cfreular. Se ooncede el empleo superior 'nmedlato, a
los jefes y oficiales de la eseala activ.' del Anna de (la-
ballel'fa cvmprend1c1c8 eon la SIguiente Ieh"alón. oon la
efootiv.idlLd que a cada uno se le señala.
4 de julio de 1925.
SeIlor•••
Alférel: (E. IL).
. D. Merio Vicente Clementé, .del regimleDto de CaJ:adores
Alfonso XII, 21.
4 de julio de 1925.
BATALLO~ DE MONTARA
Se conf'frlp pI emTllPO de RlIoofld~l, 111 RaT'flento c'!p.l ha-
tall6n • InRtMlN'16n D. Juan Dumn 8R.nta, c(\n ·Ilntl~üe·
dad de 1.· de .\ullo IIctUft1. v Quedando d('tltinlldo en el
Cuerpo que "0' Ilft-vP. Men de r,la~:lIh,lb de- I!Upernume-
raMo, huta el defln'itlvo que Re le. asigne por elite MI·
Df!terJo. 1 e&U8IUIdo efeotoe administrativos en eIIta re-
*a.
4 de julio de 1925.
Seflor Capitán general de la prlmeT'k región.
Sellor Interventor general del Ejé.rolto.
ClreuJllr. F.n atendón n que el Aelllal bAtAII6n de mono
tafia, 12.0 de CR1.!Hiol'l'S cnre('e de ucnom!I1lHl'lón partlcu·
lar, se le l\si¡l;na el nomhre de «AntCt1ll!'rn, para conU
nuar el hlstori'" (lel disuelto bAtallón de Cazadores Ile
igual denominación que se crOO en PoU7.
4 de Julio' de 1925.
OONCURSOS
CIrcular. ~ I'nuncin. el C'oneuN':O eJe In vllr'rlnte de
segundo jefe de Somatenes de la sexta región. correspon-
diente a cOf'f>flel del Arma' de Infnnteria. Los aspitllnte.s
a ella promoverán sus !ustllncias e'l el pl<lzo de veinte
dfas, a OOlJ:ar de la fecha de la pllI,I icaci6n de ('!':ta real
orden, las que serán cur.;aoas re¡.dill1lentaria mente te-
niendo en cue'lta lo JIl'evenido en la de 3 de octubre al-
tano (D. 0. núm. 223).
4 de julio de 1925.
Seflor..•
ClrcDfar. Chn arT~glo al ~nciso gegundo de ta real o."t
den circular de 8 de julio de 1919, CC. L. núm. 26t)'
se anunc' a el concurso de una vacllnte de secretario'de
causas. que. cOrre"pOndlendo n capitán del Arma de '1n-
fanteñll. exic;te en la Comandancia ~eneral de Melillll.
Los aspirnntt'S a ella promoverán sus instancias en el
plazo de v~:nte dfall. a contar de la fecha de la publ~ca­
ción de ~ta real oruen, las que BE'Y'án CU~ ~la­
rne[}~ariannE'nte a la autoridad judicial de dicha Coman-
dancia geoeNl
Selior....
señor•••·
I
i
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7
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6
7
10
• Alfonso P"iren Lópu••• o o ••• o Idem ••• o o''
• f dcrico "'artlnez y de Sola.... ap Un .......
José • .rrav·na To'reño..... o., o· kh:m o ••,••••
• U/aro Cond. y Dfezquijad•.•• o' dem.. •••••..
t Vice le de l. L-stra S"ubrier••••• Idem ...• o.. .. 1'1
• Eleuterio Velasc:o JoaqulD •• o ••• , Idcm. o. o..... 15
T. coro el. •.. Re¡ Dr..g. '''U S ntiagn, 9.. ••. '. Ramón Puig Ramón Coronel .
Otro.... •.• y tllIlIda mi llar 2.- zo a .ecuari.. • Ricar 10 . ,arel Benftez. •••••••.. Idcm ••••• • ••
Otro. • • • • • • • •• 3 er r g reoe va y deleg .. Cría e -
bailar de Valencia en Cf misión - ~milin Pon Magrar.er ldem ,11·
Otro .••••••••. ~upt:r° sin ,ue do 1'" regIÓn. •••. ,) Lub Carvajdl y Melgarejol Duqu..
d Aveiro. .. Idem .
Otro......... Mini§t rin de la Guerra D. Ricardo Chausa Maré........... dem .
Comandante .•. t<C/C Lancer I 5&&UIIIO. 8, •••• , - Eduardo Fajardo y EscariaS de
Crvajal.•..••••.•••••••••••• T. coronel ••.•
• ~nrique Oo.dleE V'era••••••••• Idem .••.••••
• O~briel Castro Alfaro •• • •••••• Idem.... • .••
• Jo qu( , de Sauz;¡ Sevilla....... , I em ........
fel,x Lostán Pa ados ••• • • •. Idem. •. • ••.
• froncisc:o ARuir e Luarte ..••••. Comancanle .,
• Jenan. Wibot Puu.. • •.•••.•.• h.lcm ••••••.•• ,
· José 'uüerrez de la Hi~u· r~ Ve-
l\zquez. .. .... .,. . . . • .. lc1em .•••••.•..
• José Le". rburu DORÚni\lez • • • Idem •••.••.••.
Otro. • ... • • • • Idem f'apaita, 7." •.•. " •••• '.
Otro. • • • • D p.os..mcnt. es 1.- EOua pecuaria
O'ro o......... IspO lb e 1- re.ión ..
Otro • . 'i Iste jo le la Ou· rra ..
CapitAn••.•.• Reemplaz' 3 8 región ..
Otro I<eg lanceros F.. nesin, S ..
Otro o. • •• • •• •. Idcm ura"o .. s Numancia, 11.••.
Otro. o ••••••• Ae onáutic:a Mllltlf •••••..••
Otro •.• o •••• l)ispolllblc l· rellión y alumn'
E-cuela Su .eri..r "e Uucrra.
Idem.. 11 •• ,...... • •••
Re lanceros FarnC'Jiol 5 .•••••.
dcm.. ••••••.••..
Dispo ¡bIt I - región y com;.ión
.eron ulia •.. .• • . o ••••
Otro •••••.••• Rej{. Caz lbueral 16 .• o • o ••••
Teniente ••••••.
Otro. o •••••• '
Otro .........
Otro ...•..•...
, de julio de 1925.
CiPe.I.... Se concede el empleo superior lnmf':(Uato. a
los b64tales de Caballerf" (E. Ro) Y suboflolal de la ,mla·
n1a Arma compreodd08 en la sicu1ente ft'laCItn, con la
efectividad que a cada uno se lee lId&1A, por ',¡er loa pr!-
meros en SUB MJpeCtiTM eecalas '1 balllU'5e decla~
aptos para el UC8II8O.
sellar•••
OntlDO o lltuc:l6a lCtuL EmpII'O I eIIdi.....NOMBRES qlle
le lee COtIftere DI. Mft Ale
-------1-----------1------------- F - -
Tenfe,nte ... o ••• Reg de I.-n<,eros Villavid 11,6... n. JnsH~i1 de Arana y Neira CapilAn / ~~ jun·o. 1025
AI~ el • o· tdem de ("a7., Taxrtir', 29 ~ablo Muñoz O,tiz o T ient '1'3
1
'fd m.. 1925
Subofidal .•.•.• Ide'" fd. Alf .nso X 1, 24 o. • ••• • A lundio f'ernl\ndez Qui tanil a .. Alférez. ••. o • 1 f cm. 1925
~ <'Once<!c el eml,It~' 5UI"I)r<I0 1 i:1mccllRto Al nlr(.re:: ·Je
Cal~t 1Ierlo. D. Lorenzo .'\l!ldrlE: EI'd'~ln. e·ln dC't'nu HI el
regimiento de Ci1zaclores AlfonSo XIII nam. 24 de dicha
Arma, con la ll.nti¡....üedad de 6 dc diciembre (HUmo, CM.
tinuando en el destino OUP. hoy sirve y surtien"o efedo,;
alimin 'strativos e:;ta disposición. en la revista del mes de
enero último.
4 de julio de 1925.
Sefior Caplt:m general de la sexta región.
&?fior Inten'elllor tre'lernl I ¡el Ej~rcll<).
Los soldados BIas Hernández Gómez, del n-gimiento
La.nceros H.e'na, 2. 0 de Caballerfa., y Pahlo del Cura Mn·
yor, del de POll40ne~ pasan destinados a 1& Escolita
Real.
a de julio de 1925.
Sefiores Capi'tanes generales de la primel'.1 y quinta' re-
giones y Comandante general del Real (;UCl'po de. Guar-
dias Alabardel'OS.
Sefior Interventar general del Ejércibao.
Se ooncede el empleo de allérez de complemento de Ca-
ballerla al suoofleial aoog'<10 a Ws beneticlU6 del vol un·
tar.laao ue un Iiliu, uel l'e~lmieQ:o 1.... IlCel'1)6 de &.Il'b6n,
4.° de <;t;ooa Arma, D. rnul\;!SCo Hoda<1o Soto.
a de Juilo de 1925.
Señor Capitán general de la sexta región.
DESTINOS
El herrador de primera del ~iento de Cazadores
Titoria. 2R.o de Caballerfa, D. Santos L6pez SacriRtí1D,
pasa desUDado al Tercio, incorporándose con unreOCl&.
4 de julio de 1925.
Sefiar Comandante general de Ceuta.
Sellor Interventor general del Ejército.
INUTILES
Sc desestima petición d~ in¡m;o en Inválid()!';, llor care-
cer' de derecho, al soldildo del reg';miC'lIto CRzadofu:; de
Vio'oria Eu!!en;a, 22° de Caballel'fa, Cre"<'enciano Mar·
Un Díaz, sefialándole el ('A)ns?io fl'lIPr 'm'l dE' (;t1crl'a 'f Ma-
I-ina el haber pasivo que le ':orrc;¡.,111;¡. .
3 de julio de 1925.
Senar Capitán general de la terrera región.
Sefiores Presidente del Conselo <;;'IPr~I(\(, d,' G,lcna r Ma-
rina e Interventor general del Ejérdt.o.
RESERVA
Pasa a sittPaci6n de reserva, a voluntad PllOpta, el co-
ronel de Caballerfa D. José L6pez~1 Mart1nez, 00Il
© Ministerio de Defensa
•..:D.~o.;;.:.:::?::..:.1..;.,47_' 5_*jallo de l_m CI5_
dt'St1Do en el ref(im'iento de Cazadores Villarrobledo na-
luero 2:1; a J'e'uJt8..i del selil11amJento de haber que le hln'á
el Conaejl) Supremo de Guerra y Marina. quedando afecto
al tercer regimiento de reserv~ por fijar BU residenciA en
Valencia.
4 de julio de 1925.
Seftor Capitán general de la primera región.
Seiiores Capitán general de la tercera regi6n, Presidente
del ColUlejo SUPltlmo de Guerra y Marina e Interventor
general elel Ejército.
SIaIn ., irtIllrll
ASCENSOS
Se concede el empleo superior inmediato, con la efecU-
vidad que a cada. uno se le senala, al jefe y capit&De8 de
Artillerla que a coatí.nuaci6n se indican.
4 de julio ele 1925-
Sedores Capitán general Jete del Estado Ml\yor Cetrtra1
del E,r-I'Cito, Capitanes generales de la segunda '1 oc-
tava regiones y Subsecretario de este Ministerio.
, Seftor Interventor general del E~rclto.
l!Iecthtdad
I!mpl_ DesUDO OIlt1IldóD lICt1Ia1 NOMBRJ!S ..,.
que .. l. ooulllrr~
Mea" . Ato
-
Comandante' ••. 2. rel?imie' to de rese'va •• , 1). Ant nio ()1l ro y S·erra. ••••• .. T. coronel •.•.• 22 junio. 1925
Capida••••••.. ~ -\'re~.adoMilitar: en l. embajada • Ca"o. M.rt'.., d, C..mpo.y S'-lc..m.nd.ot' ••.
.7¡idem•. 1925
. de.,. '1. en Roma . . •.•.••• rr'fllo, Conde de lIove a , ••.•
fittre .......... 13er egirniento de montaña..... lO Joaquln I<omay y Mancebo ••••• ¡dem •••••••• 22,idem. \925
Se conOllde el empleo BUperlor lnmecttato, con la efec
ttvidad de 111 de jumo alttlDo, a 108 otlo1alee de la eecala
ele raena y 8ubol1cial de ArtüJerfa qu~ a continuec16n
le 1Dd1c&D.
( de jallo de 1925.
Seftores ClIIPltaDee genenL'les de 1& segunda, cuarta J &eX·
ta regiones.
sellor Jnterventor general del Ejército.
a.,l- DtltlaOl N_lIree Eapleequ.ltl.....e
-
Teni~nte ••••• • •• I?cllimir ntn de plaza y pOllcl6n, 2••. O NarrlSO ",,"ano Zamo................. eapitAn
Alftru ...... "14 o rcKimiento pesado ..•••...•• • MlInllel Rom~ro fernindez ••••••••••• T. lIie te.
SubofUal. . . .• ... I<el(im Cllto de p ua , posicion, 4... lO M.nuel Salllanie~o Contera ........... 4 f~ tZ
El UC.·r.a· ~"I.'••" ,.......-
DoQ1J'a Da 'l'ftoAlt
••
Secd6n de Ingenieros
ASCENSOS
Se concede el l'lIIplco :superior inmediato II lus jefes y
ofloiales ue IngenIeros comprendidos en la ¡;:guiente l\:-
laci6n.
4 de JUlio de 1925.
1señores Capitanes generales de.la tercera y quinta regio-nes y de Baleares y PxWdente del Conscjo Sup!Cmo de
GueITa y Marina.
Señor Interventor general del Ejército.
1
I I!Jl'c"~dad
empleo Destino o sllulción Iclua! NÓMB~ES I!mpleoqDe R Ira conllen
DI. Mes A80
--
-
Teniente c· ronel '''mandanria de \lallolca ..... " D. Rafael fi er'er ,. aSSdnet...••••••. Corrne} ..• , .. 13 j nio.. 1925
Otro .... Id,-m de 'arlagena . ._ ... . • Emi io Luna Barba...• ........ ldem.•.•...•.. 23 idem. 1925
Comandante' : . onseio :-'upremo de Guerra y
Marina. . ... _ ....•....•. lO Lorenzo "nge- Patiño .•.••••••. T. c 'one1 .•.•. 13 idem.. 19'25
Capitán ..•••• Bón de alumbrado de cclmpaña.• lO Cristi o Ccr. era 1(. yes ., •.••• : '1 Comandante ..• 13 ídem 1925
Se conoede el t'mpleo superior inmediato a los SU~ Se~ Capitanes generales de la primen. y segunda re-
iltI~aJes de ingenieros comprendidos en la siguiente 1'1; ¡tones y Comandante general de Ceuta.
laci6n.
4 de julio de 1925. ~or .Interventor general del Ejército.
© Ministerio de Defensa
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NOMBRI!S
5 de julio de 1925
Destino o .!llad6a ad1IlIl f.IIIpleo I ....UrJle4adqa- -
le lo Iconllcre 1;;; .Mes Ah
,- --
Batallón tie TetuAn.. •• .•.•..•.. D. Mariano Gaán Co d~lo ••.•••••.• l .
'.cnt " t h:clrolé~I,Íl"o y de Comullí- , l'
C Cl( nlos, ' .•••••..•• " • 'os~ Hurlado Rico•.....•••. ' •... ¡Alférez.••.• '1' ¿:iljUnio. 1925
\t1eu. ' '.' • j..se BCIl ,-e erc, ,
3.cr r~gto. de Zapadores Mnad les • Jc Ud:<10 Oíd G('n,álcz ..•..•.... }
I
66
Suboficial ..•
Otro •.•.••
Otro ••••••.
Otro •••••..
COi'\CURSOS
Circular. Con arl"eglo n lo disl~J'?;';to en f'l real (lecrcto
de 21 de mayo de nno (C. L. nÚIIl. 2,14) y par'a cu1Jr'ir
una plaza dc celador' de obt·us 1Il ili tUl es de los Cuerpo;;
Sulbartcrnos de Jn~l'nicl'O~, en II Comisión di! Expel'Íe 1- 1
cías del mater'ial de dicho cuerpo en e.';te lIlini;:¡ter'io, se
anuncia concurso para nrovccr' dkha pla7.a; la;; insbn-
cías deberán hallarse en ffite derartarriento dentro del
plazo de veinte días. ·a partir de I.a fe('ha de la publÍf-a-
ci6n de esta N'al oro!'n y s<>rRn <'ul'S'Idas por los primeros
jefm, que clllrán noticia tplt:'grbtkll. en el m iS1ll1) dfll. y
acompafllUldo conia de I~s ho,j'ls de sen,"¡eio.<; V de he"hos
y documentos que los intp1'('S'ld~ puedan pJ'eSPntllr acre-
ditativos de 1.0& méritos que ale/!:upn para el coneu!"S<) de
referencia.
Se&>r.••
3 de julio de 1925.
Secaíndi Sanidad Militar
, ASCENSOS
s~ cOllcede el empleo superior inm<:'dillt(), !tI clI.pitb.n
¡¡¡"dic·'" n. Fr.mcis<:o I'l'Y 13('l~lIé. ron de.•Lino en el HOIJ-
pital ~lil't,lt· de Ll\r·:l'!07.l\. (jphien(jo dic fl'lIt'lr en el que
se le confiere la antigücol<Ul de 19 '.le junio próximo pa-
suuo.
4 de julio de 1925.
Scñor Capitún general de la quinta región.
Señ(\~ Intf'n<fente general mIlitar e 1nter->entOl' gene-
ral del Ejército.
DESTINOS
SegQn Be dlspU90 p<lr rt'nl oroen tpl~f1c'n tf'f'h'l 11(\
ayer, el capltAn rle InJrPniero!l D. Isidro C:tlvo Ht>rnftlz,
de la ComADdllnrl1l y R~rva oc Zarlll/:0zA. nl1!'la ~n "n.
Dlf5h5n 1\1 hfttAl1ón de Tetuán. sin d('f!\r !.IU nt>Ct¡T1o dE' !'llnn.
tUl&, oon AJTeglo 11 1M pre<'cnt08 de la N'1l1 orden (:'1'(11-
lar de 13 de agosto Glt1mo (C. L. narr.. ~(I).
4 de julio de 1925.
Seflores CapitAn I\'ene.'al de la quinta regl<Sn y Conumd.lI1.
\ te genenlt de Q!uta. .
5etlor Interventor general del Ejército.
el Q ..lla> enrattad& "''1nna.III.,
.,.lJQn • TlmJAH
Se conN.'de el emplf'o sitpprior inmediato, :~l Fte .Y 1)11·
, cinlf"l ocl euerpo de Veterinral'ia Militar comlneudid<\.<: en
la SIguiente relad<5n.
4 de juUo de 1925.
Setlores Capitanes generales de la primera y quinta re--
¡tiom'!t. C()mllndllnre general de Mclllll1 y SubgecretAI'io
de este Ministerio.
Setlor Interventor general del Ejéroito.
1925
1925
1925
1925
19(5)
NOMBRESDeallao o Iltaacl6n lCt1IaI ~ l!IectlYl4adque Icf~:~":.Íim =¡===;==Ola Mes U.--
Veterinario ma-t Ioi" • . ~ub;nspector ve !
yor ••••••. ,. Im"tfflO de la eu rra........... D. Eduardo Fariñls Abril. ••••• , t r;lIa io de 2. 2 junio.
I ,el-se. , I
Otro primtto •• ¡Comisión r entr.1 de Remonta de:. Elny Rod.do Teatinos .•••••. ¡V le i ario ma-/ 2 idem•.
f Arulh,rl...... . ' 'OT.. • )
Otro •••.•.••. RCJ!irri, nlo Pon 'olleros .. •.... '. Florencio Carr.1l0 Oil.. ••••. Idcm. •••••••• 26 idem..
Otro s:gundo .. 'crv cíos. de la Lomanlanca general I
de Mell,la .. .. . , . '" •.• • Vicerte N. pa'e" de la Oala .. ~em primeo.. :2 He",•.
Otro.••••••.•. Reg. m,xto Artil erfa Mtlilla .••••... Jasé H. nilndo Pérez ••••••• Idem•••.••••••• 26 ídem.•
1
DISPONmLES
Queda dispon'ible en la primera regi6n, a partir de la
revista de enero tjltimo, prímera que ,.asó sometido a 1:1
observación médica r~glalllent,;il'ia., el comandal\te P'1edi
00, de reemplazo por enfermo en 11\ mislTia regl6n, dOlo
Felipe Campos Albuel'ne, con Ilrl'l'glo It Jo preve:lldo ('1
el uticulo !lj del l-eglalUento .11¡IVlhlJO poi' real decrek
ue 14 de mayo de 1907 (C. ! .. uJm. 1.~·I) y re,Ll ord('n de
14 de enero de 1!J21 (D. o,J.l~Ú'1l JI).
4 de julio de 1925.
~eñor Capitán general de 111. I·rilllcl'a 1-c¡;JGII.
&fior Interventol" general del Ejército.
el U.n~ral enurelliD 4d d~lpldlo
DoQt1B lit'; TtrruAH
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I Empl~o EfECTIVIDAD
fmpl~05 D~stlno o siluaclón actual NOMBRES queS~ 1<5 "'"ti~r~ Ola M~s Año
-
-- -
Tente. (E, R.) Crmand neia de Cke es ....... .. D. EJg~"in Jméncz Pe:dr ro .. .... 'ap. (F.. 1<'.' .. 1 L ,u.,io 1925
Teniente ~el mI' a O por he:1 ido I • ro~ ... ión .' 1< •.1 el f rrit· <lO d~ I L ma ...... I gr~so .... 1 4 uliJ 1925
Alftra (" R.) LOlllandalle· .. de: Va la oliJ... • •.. Bt: il{n t.é:HCld asquC:IO .. . ..... !cntt'. E ~.) 4 iJcn 1~25
Subofi ial. d m /le Tol 110 •• o' •• ... • l' ~Ú; Ua' Cla 1'. vI: a ...... ' ..
"
Aifér z (d). ..
.J1:·n 1925
Otro ••..••. oh:)(in d Guardias Jo venes •••••.. Mana o ~o a Ruiz . ...... ....... Idem .•• ' •. 4 ·,1 m . 925
Otro ., ••..• CO.i.allda.. c a .C: Zall,ora .•..•. '. • 1 u ,<lIio ivs '- dlllpOS .. .. . ... Id m., ••• 4 iJem i 1l'.25
ladla de InstrlcclDII. RlClatalllle.ti
, CuerDos diversas
ASCENSOS
Circ'Klar. Se concede el empll'O inme<1Lt') e in~p.so
en la <.iuarllia (Ji vil, con la anligüedau 4ue a cada uno
Se conccde el empleo sUfJ{:rior inmediato (l lo;; olicIa-
les y sUlJUlldi,j~s de Cal'aLJillel'OS COIllIJl'(;lluid03 '~Il 1;1
siguicnw' lct<l.<:ión, 'ueuU?l1uo ·(1ISU'Ut.a1 e11 el (luC >:é le.:.
conliel'o la t:l\;cL!vl<lau que a elub uno SI.: le "eúa.a.
4 de julIO <le l:J~G •
se a.c;ljtna. a los oflclaJes 1 suboficiales compreDCtidal ea
la siguiente lelaci6n. (;ontmuando el alférez que as-
cicn...e a teuicnt.e (E. R.) en el wismo destino que :IOY
sir\'e.
( de julio de 1925.
8cñor ••••
Señor Dir·ector general de Carabineros.
Sellares C«pitane:- generale5 de 1.&. segunda, qui:nta, &eX-
'i,¿1, ::.éptulla y octava regiones.
. I 1/E..."lto qut E'rctiridldEmpl- Destino o situación actual NOMBRES
. s~ I~I conli~rr
Dia Mes Año
--
-
Alférez(E R.I Coman ~a"ci. de Hu sea .......... D. Gil I ampére7. Lorente .••••••••••• Tentc. (E. R)
" ~ulio • 1925O ro lde:m •• dcm de Pont~vedra • 111 111 111 111 111 111 • 111 •• 111 » ~anud t. izari im6n •.•••••• .... dcm•.•.•..•
" Idem. 1925
SUbofic.al • de 11 • e UU'púzcoa •••••.•••.••• » An~c:1 Adflá I S"nt" o,aroa ., .••••••• \lférez (E. R
" idem • 1925
Otro •.••••• Id m de l,áCClt' .•••••••.• • ••••. » Viclori:tloo Sánchez OareCa ........ Ide", •••.••. "ídem ' 19'15
Otro. 111 111" 111 ... Idem de Huelv•. 111 111 111 111 111 111 • 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111
·
R..imun o Rub.alcs Otmcro•••••••. Idem ...... 4 "lo m . 19¿5
C(rc1l1llw• Se concede cl empleo superior lnmedlau- MlUtareJ comprendIdos en la. aigulente ~laci6DJ con lA
&1 jete, otkJaJes y escribientes de~ Cuerpo de Ottcinas etE:CUvid.W. que .. cada. uno se le seAaM.
Seflor•••
4. de julio de 1925.
Empleo
EfeCTIVIDAD
fmpl~ DtlUno o sItuación actaal NOMBReS
qllr le les conOrrt Dfal~ AIIo
-
Archivt'ro 3. Vica' iato general Castrense .•.•.•. D Hip61 to C2ramh y Valle de Paz, ~rchivero 2.0 •• ilOficial 1 o •• Cons jo uprem·,· e Ul:rra y Marina · P~dro Núñez 1'Óllln •• , ••••• ., Idem 3.° •••••••Otro 2.0 ••• , ArchivlI \7c:nc:ral m'li'ar .... ..... » fr ncisc ' M gnya Oareh••••••. Oficial 1.0••••..Otr03.0. Oobierno mililar d' Vil".• , ••. ,. » "ieto iano JardlZ Garda •••••••.. Idl:m 2· .••.... 3·junio. 1925Escr.. ).... : .. Juma 11'~lfiCdclony rl:visió I Palc:nci » "ic nI- p. r z " tulín..•.•••••• , Idem 3.0 ....... 2~Otro 2." '. ap tao .fa general 1." f, gi6n ••....• » Vcnaando Juste loz:.no ..•.•••. i::scríbiente 1.. .Otro ....... Min st.rio . .. .. ................ • H.,nne el( Ido Vúqua Blanco••. Idc:m •••••••••
, .
Se concede el empleo superior inmediato, con la efre-
tividad de 28 del mes próximo pll~ado, al capellhn se-
gundo del Cuerpo .l<:dcsi:í.stico del Ejército D. EDrique
FixllC Amnlla, con destino en el blltall6n de 18diote1e-
gra.fIli. de oo.mpaña.
4. de julio de 1921;.
Scfiar Vicario general Castrense.
SefiOf'l'.S Capitá.n gei\cral de La primera. región e InWi'-
ventor 6enerll.1 del Ejército.
CUEHI\i ECL.l<:SI~TlOODEL EJERCITO
~e ~ncede el il1~' "'iO en el Cuerpo .l<:cleslástic') del
EJército, con .el, empleo.. Jo. ca,ellán segundo y tnÍl(ü(-
dad de ~ta lec.lIa. al aspirante a~"{lUutlo D. CirilD P<,-
fi&l,ver Moya, con residencia en Cuenca.
4. de julio> de 1925.
Señor Vicario general C~-trense.
Señores Capitán ¡ene:ral de la. primen regiGn e Intcz-.
.ve~tor general del 1!:,jéreitA)·
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CUOTA MILITAR
Clrealar. Vista la instancia promovida. por D, Buet1a-
velltura Barranco Bw'Ch, ve(;ÍIlO de Málaga, en súplica de
que se le considcc-e como' maestro naoonal para el pago
de la cuota ruil.tar de un. hijo, mozo del \1ctual reempla-
zo, por' ser maesu'O de prtruel'll ensellanza' normal, Direc-
to' de una escueia de cal'ácte" privndo y tenie do el) cuen-
ta que por el a~tículo 403 del reglamelll:o de la vigente
ley de I-eclu~mlellto. se establecen benelicÍCts de redue-
(:'lón <.le cuota milit.lr para los hijos de maestros de escuelas
naCionales qut;! ejerzan su profesión en escuela. gratuit&
ablel'la sostenida por el Estado, se desestinm la petición
del l'e(.".JI'leote por carecer de derecho a lo que solicita. T.
esta re>olucJón tendrá carActer general. '
S de julio de 1925.
8efklr•••
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3 de julio de 1925.
DESTINOS
Uérltc&
Posee el frt\ncés. Ha sido habilitado cnjero. Ha desem-
pelladO el cargo de profesor de los O)le~ ~ ele Carabine-
I"OS durante olnco años y cuatl'o 1lIese;. 1'usee la croz de
plT.Ímera clase del Mérit~o Militar con distintivo blanco y
pasador de profesorado. CI'UZ de San Hel·llIencgildó. For-
mó parte de una comisión nombl ada pala looactar el
progra.ma por papeleta<; para el exalllen clp. aspirantes a
cal.xJs de Carabineros. Está conC€ptua<l.o de m...cho en de-
tall y contabilidad.
HECLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJERCITO
, Circ~. 'Se apruebal la e~pulsi(jn del Ejército, por
Inr,()ITeglblcs, do los roluntar'l08 C"OllIlll'lJllIlidos en la si-
Ruiellte l'Claci6n. con arreglo a lo dU;JlUClilO en el arUcu-
ilJ 3!>2 ~ Reg1'amcnto de .In vigente ley de reelutol-
miento.
SCflor.••
,3 de julio de 1925.
Cboelllar. Vista Ja instancia promovida por don-I
Abe! Canajales GutiérI'ez, con dom·icllio en e>ta COI'-
te, Ronda oe Atocha, 17, ColegioSales'ano, en súplica
de que se le com:edan los benefiCios de 11lOuCOLÓn tie l:UO¡.a
mi1itar por ser luaestro nacion'al que ejerce su profesiun
en escuela gratuita, y teniendo en <r.lenta qlle el artIculO
403 del Icgla1ue'ILO de la vigente ley de rec1utam.ientu
otorga benellci06 ue l"eUuCCl0n de cuota milital' a los hi-
jos de rua~tl"OS <:..: (},Cuelas nac.onalcs sostenidas por el
l!Etado, s n que en el mislno es.én comprenddos los re-
cluta.$ que sean maest~ nadonales, se desestima Ja peti-
ci6n del recurrente y se resuelve que la cantidad que "ebe
abonar el illlel C, ,-,o por cuota militar, sera por la tar',la
de cédula W1 la cu.t.ntia q.le de..ermina el cuadro del ar-
ticulo 427 del I ~~lamelltD citado, y que esta disposción
tenga carácter gene:-a!.
Señor•••
Clrcular. En vista del escrito que el CapUAn gene-
ral de la sépjllla región remitió a este Ministedo,
en oonsulta tie qué céu·.J1'a debe servir de ba.<;e plll"a
efectuar' ei lngl ffiO de la cuota militar el p8.(Jre Le un e-
o!uta del a<:tual l·ee.l\plazo, que satisface cédula l1e ')<:-
tava clase como pi opietari.<>, y su esposa comb mae,t1-a
nadional posee l.1 de séptimll. clase, y considera.ndo que
el párrafo pl"illlel"O del articulo 403 del reglamento de la
vigente ley oc rodu .amiento pi eviene q.le el abono tic la
citada cantidad. ~tal á relacionada oon la cual,tIa de 1 s
rentllB que P()l' t0ck6 conceptos dlísfl'".lten los llscen-
dientes di.rectos del illteresado o el mismo, y el párrafo
segundo de dicho articulo al h~er apUi<laci6n de tar fa
reducida II los empleadoll del F..8ta.do" .pro~'¡ncia o mun:ci·
piose reflel'e por la o dula que le coITeSpOnda obtener ("On
alTElglo al meldo que per'C ban, si no la pagan mayOl' pOI'
su riqr.teza, cua1 es el .de contribu,ir 8,1 P84ll> de la cuota t'D
proporc':lín a Ji.- mcdjOtl de fortuna, se resuelve que en el
caso actual y aná.logos que se pra:lenten, el abono del im·
porte Qc la. cuot,a. miLitar, &el'á siempre tomando como
base la maj'Ol' tédula. q-.le obtengan los a.scendientes del
moZQ o él mismo. .
3 de juUo de 1925.
Scflor•••-~-------------:-----:------_:_-------_...' --------------
CJuet NOMBRES
PlaebJo
11
CIp.• &raU.rcl/ P ¡mer leg. de Pe-
a rrocar.lk5: •.•. Educando M.nuel ndego ..endino~namim • •. Petra •••• , V~".J,femjrc. ,Bllrgos.
Idem de la 2. . RI:¡c.nf. orla, 9 .¡Corneta Jo·~ Oaroa daz..•.. Jos~ ...... !Jolores •• 'Ilvillanueva d,
la Serena Ba ajoz.
a ~Bon. mo t.ila Este~Cabocor- f' . P' T ..tI 1.....Idem de la 4. "1 'Ia,' .Oaz.dores. n. ta . . . r.nClsco dV' ruJI o osf ...... Isabel .... l'--Idlz • ~.
Idem de 1.. 6 8 •. IRel!. In" ~m~ i'.I.~lM611ico3..IEduardo Pfrrz Lazal o Eduardo.. Vic:enta ••. liílbao iilcaya.
Comte. "raL dl:~ rp6si oo de ganado Tro......taJMar ano Oareía de tafro"· U • .¿_ u-d 'd dri
,.. la d Ceuta ..- Puerta m tniUllI •••• · ' n a d\"rlII;1l •••• ·• -= •••••• •••••••••• '1 •I I .
El Oen~ra1 ~I'" *1 deIpIicIto
Dulilw .. '!'ft'MIf
•••
I
DffiroNm~
Queda dJspon!bJe en la segunda regfC:Sn el capitán de
Int~ndenc1a, COtl destmo en Ecljlt., D. Francisco Márquez
GUIjarro, siendo sustlltuído en b'U8 cometidos por el de so
empleo deJ primer bata1l6n de reserva D. Geranio Pardo
da Vera, quien devengará la,s dietas reg~entariasdu-
r:mte la comisi6n que se le confiere.
4 de julio de 1925.
Se confiere el empleo inmediato, en propuesta ordina-
riIf de ascen906. al eapltin de Intenili!nC;ia, C?D rll.'Stino
en la Sección de Movilización de IndustMas erviles. don
Francisco Rueda y Pérez de Lar.ray~ oon la efectivid.ad
de 3 de junlo pr6ximo pasado.
4 de julio de 1925.
Seftor CapitAn general Jefe del Estado Mayor Central del I SCfiares Capitanes generaJes de la segunda y tercera
Ejé 'to giones.re! . ~
Sedor Interventor general del EJéroito. I Se!Sar Interventor general· del Ejército.
© Ministerio de Defensa
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, 'fRAl'1::)PORTFS. I
Cfl'eahn'. Lo8 militares Y sus familias que vi~jen por
d 1 Esta"~ desde ceuta a Larache. o "'H;eVerS:l.,cuenta e .....• 1 ' ' t i nl\'lo verificar.'!n por vía Tánger. en a 81gmen e orl .
Desde Ccuta _ 'fángel', en el vapor «Santa Teresa:&, y entre
Tánger J.araéhe. por la línea de autobl1~. l:~term no ~
establezca un servicio militar de comUniCaCIones. !lust.. -
tuyendo al oficial de transeuntes. a que hace referenCia
la real orden de 19 de a~osto de 1921 (C. 1.. nOm. 3~5). el
oficial de Intendencia destin:ldo en ~a plaza, de Tangcr.
si es que en ésta no existe el referIdo ofiCial de tran-
seuntes.
3 de julio dc 1925.
('Ireular. El trompeta del rev;lmiento de Lanceros &1'-
bISo. CUllrto de Cabl\llcrla- Aroadio Crespo Murga. pasa
Ul:bLUllUlO, en v'acante de su clase, a. .a U;cuela Superior de
Guerra.
2 de julio de 1925.
:::.efior...
.lüCl1los. Sres. Capitanes gt:nerales de la primera y sexta
l'\:l;lOUI:::> e InLel·veut.or geae1'lU del ~Jel·cll.O.
t:l Jde de la Secd6a,
Jusé SeJg{fS
•• 1
Sledon de artillen.
Sefio1'.••
I!J Ontera. enarcado dtl dtlpacbo.
OUQtIJ: D8 'lYcu~
I tt~WC tSIClnNI!I
.. la 8ab.en•••n. y " ...no._ d.. e.te Mbllst.~o
, d. ,•• Ue,",,,d.,,d.. ce.trates.
DESTINOS
(Ircular. Cometido error en la ledacci6n del cDíario
Ol.c,ab al PUlJlIClUse la Pl'()p.le.l.8. de de.-;l1lJOS ele ~bal de
l. Ullllld,Jl ue AI'L.uena, :le n~cLIÜcil el UC t'CUI'O Hosales
U'I,ÓbiL". que es al cuarto l'egimieuto de Artillerfa ligen¡.
y .'V ,,1 lercel'O COlIJO dice la. Cu·éui....r de ~ij de junio fU-
liUlQ (O. O. nQm. 142).
3 de julio de 1925.
De ordf'n d~1 f..cmo. Senof Oeneral en~.<1()
dl1 despachu dI' e~te MlniKterío, se dispone lo Ii·
llÜeutel
&'¡lul .••
.t:.l~'lIllJti. >ei'iores Capitanes generales de la seguDda y
t¡uiulA segiunes e Interventor geuera.l del Ejtll·cito.
SecclOD .e Caballella
.\ NTlOU EDAD
NOAlJIRAMIENTO y DF.'3TINOS DE OBREROS
~
Ch'C!o".r. ,\' Ir'l"lI'l'h\ del G"lpO de Instnlccl611 de Cll.-
ballerla Mlulu~l Sall1\)¡we Lozano, ~ le rectiftdl su an-
tI1güedad, nlll~n¡,ndole 1:R dc 1.0 de junlo de 1917 (n vez
de la de 1.0 dc ,ilAJ.IIl lid lIllSIJ\O ai'lo que contl\.a en ~u e;,(~.\­
la16n, en nU!nci6n II que al lormaUzar en el rcgllll1elltlo
de LI\ncel11!J He'na Sil holl de escala en octubre de 1921
se sufTi6 f.>quivocnci6n; !legOn aparece en la filiación dol
intere&ll<1o. slcIlClo colocado en BU escala entre los trom·
petas Istdoro Cobos AgustI Y Pedro Garcla.
2 de julio de 1925.
SeIlor•••
Excmo. Sefior Capitán general de la pI1lmem regi6n.
DESTINOS
CWtnIlor•. El ~Rdo del 'reghnlen1x> de Cazadores de
,M'a11a CristinA. 27.° de Cabnllcrla,. Demetrlo G6~ez Mar-
Un pasa destinado en vacante de su c-.se al pnmer re-~ento de resHV~1 de dicha Arma. Al mismo tiempo. '
por el :reRillliento de Lanceros de la Reina nOmo 2 de la
misma Arma, se designará un cabo con destino al men-
cionado regimiento de. reserva, causando alta y baja en
.. pr6xtma rev~ta de oomisarlp.
& ele jalfo.de 1925.
Befio1'•••
Excm08. Sres. Capitán general de la primera regi6n e In-
terventor general del Ejército.
•
ClrC'nlnr. Se nombran obrel'Ofl filiarlos de las secciones
V pelotones que se citan, a los aspi:l'&ntes comprendldos
'~n lK l'ehlCi6a nQmero uno, V se da-tina al personal de
IK reluci6n nQmero dos, veriticfmdoee el alta y baja co-
(·re.spondlente de 108 que cambian de cuerpo, en la pr6-
tima rey iBta de comIsario.
8 di )IUo de 1925.
geGor•••
Reb:i6n n12m.. 1
A.nUlde....pol'for....
Diego Alciraz Garcla, soldado del regimIento de Iotan-
terfa Espufia. 46, a la séptima ¡¡acción, y dt'Staeado a
la fábrica de Huma.
Antonio Pérez Torrecillas, soldado del ~mlento de ID-
(anteda Espllfia, 46, a la séptima sección, 1 de8tacado
a la iAbnca de Murcia.
Manuel Nadal Ba116n, eveDtual de la fábrica de Granada,
a la cuarta aecci6n, haciendo las prftc17lt'lUI de instruc-
ción. en el cuarto regimiento de Artillerfl\ U~ T
pasando a la expresada fábrica cuando las ~e.
G~eetrfe""
José Mnrr. Dfaz FemánMz. evP"hl,,1 de 1,,' f'\hr1ca de
Trubla, al p 'lotón de Meno' ca, b :clendo 1 8p~ de
inlltrucC'i6n. en el reginúento JJ1II..xto de Artiller1a de
dicha Isla. pasando al Parque del citado reglmientG
cuando las termine.
A.rmenI
Pedro BennOdez Borrego, eventual det Parque de Ceuta.
a la décima seccfCSn. haciendo bl!l prictJcas de Instroc-
cf6n en 11\ ComandlUlcfa de ArttlJeMa '!e dicha plaza,
y pasando al citado Parque cuando las termine.
TomAs UrdangarlD Argüelles. eventual de la fábrica; de
Ovi~ a la séptima l!e('Cf(5D, hacIendo ~s prAr.ticas
de Instrucc1CSn en el 14.· regimiento de Artfllerfa B~
gera, Y pasando al Pa.rque de Ejército de Val~lid.
cuando ras tennfne.
Seflor•..
Excm08. SeftoJ'eQ C"f)ft~n general de la séptima y octava
regiODes e InteneDtor general del Ej6rclto.
C~. El hM"rAdor d", tercera del :relrl'mlentn de
Lanrerns Fnl'nesif\. !'í,o <te Cahnlll'rfa. Jacinto BRqUt'ro de
lila Fuente.. p:w;a df'stinlldo. ron In categorfa de herTfldor
de seguDda, al de Cazadores Galicia, 25./" de dicha Arma.
2 de julio de 1925.
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'romero
Ricardo Fern{¡ndcz Menéndez, eventual de la fábrica de
'l'I'ulJiu, a 1<\ l1ccilll.i l:ie<:l:16n, haciendo II\.S IIl'áct1cas (le
instl'ucci6n en la Coman<.lancia de Artillcl'ia <.le Lul';J.-
che, y ¡msando al l'a!'que afecto a d.lcl!a l:ollll1Jl<lauc~
cuauuo !as teruune.
Carpintero.
Pedro Villoria Martinez. pUlisaJlo, Judería Nueva, 10. Se-
:\1 I ,a la nOYcl1a ~l'cCi611, hach:n\1o 1.ls pr"cti,as de JOS-
trucci6n en la 'COlllilll(Junl:la oc Al'lill(;I'j¿~ de 1IlellHa, y
p!lSllllÚO a la Jr111.~UlI.l1za de <.licha plaza. cuamlo las ler-
mine.
Antonio Cuarta Cousó, paisano, VentanielJes, Barrio de la
Tendel'ía, OViloUO, a la tcn;el'u secc;(jll, hacicnl0 las
prá<:ticas de insLlu<:ción eu el quiuto lige!u, y Vl1:sauuo
a.l l'lU'que de Va;c.u.:;a (;uundo la:s tenuíue.
Relación número dus
JesQs Barbeito J,fartínez, obrero filiado de la séptima sec,
ción y (Je;:lil(;aúO cn cl PultJue de E,Jélcito ue VuHad<.·
líLl, a la Ol;lll\·.! tie<:(;Íón, PH:::;t.aUUo SUS ~'vicios eu C1
Parque de Ll\ Coruüa.
Antolllo L6pcz J Ilnenez, Obl'eI'o filiado del pelotón de
lt1ellOl'ca, 1\ la <:UII.I·lu SC(;cI6n. y destacado a la fÚIJd..:a
de ü!'llnada, cOIno ga..o;ista-electl'kU¡lll.
José LalUCJl!.e L;Uill'lel'o, <.le lu noVena sccci6n, y de¡;;tacado
en el Parque ue Lanlclle, a su secc16n (Melllla).
José Cabe21:lS liOlllez-Platll, de la novena seCCIÓU y desta-
cado en el l'ul'4UC de LUl'llche, a la qUlIIta seccIón y
dClil.l1ca<!o & la lábl'lc& de Toledo, como tot'uero.
JOSé Vives Palmer, obrero filiado de la séptima sección,
y destacado en la lábrica de 'l'rul>ia, a la CU8l'ta >,E!C-
c16n, pJ"ll8t&Ddo lAI8 &e!'VICi08 en la MaesU'anza de Bar-
Ct'lonl&.
AntonIO Mateoe Tena, obrero filiado de la cuarta secclOn,
a 14 fábrica de sevl1la, destacado como tornero.
Enrique !{amos }tamos, obl'ero tHiado de la cuarta sec-
ciOn, '1 destacado en la t6.brica de sevilla, a la Maes-
tranza de Harcel01la.
OdOn Pérez Gonzf\lez, obrero filiado de la séptima sec-
c,lón, y drstncado en el Parquc de' E,jél'clto de Vallado-
Jlld, a la O<'tava sección, prestando 8Uil servicios en igual
conecpto, en la fAbrica de 'l'rllhla, como armero.
Luis Moreno Garrido, obrero fILiado de la sextn sección y
d~tacado en la fábrica de Truhla, 11 la pT1imern !!('C-
cl6n, prl'5tnndo SU!! servicios en el Taller de PrecisIón,
como torl}ero.
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cesáreo Sánchez Garcfa, artillero del 16 ligero, queda sin
erocto el destino a la colllpañía autolllóvil de la Ca-
1lI1IIIdancia de Artillería de t:euta, quc POI' di cular de
24 dc Junio anterior (D. U. n(IIn. 14Ü), se hiZO a favor
dd l1l~l"U. •
ts:ll'tol()Ill'~ Mnrtinez Bnrnés. !ml,lado del J'e',.!;imiento de
l:nzadOl~ Lu!';itania, 12.0 de l:a!>;\llel'Ía, y ¡1gregado al
J'C¡!;illli"lIlo de plaza .v posie'ó'l de Al tllll',ía, 5, pasa
llg-reglldo como mee:'lll ko <:OJ1dllC'tOI'-:tlllomov i lista, R la
COlllpañía autom6vil de la (;olllanuanl:Ía de Artillería
de I.:euta.
I!l lel· <le t. s.-cclón
A Iledu <..orrea
••
Co.seJo SUD:emo de Guarro V"Jrlno
PENSIO,NES
-.~~
Circular. Excmo. &flor: Este Consejo Supremo, ~n vir-
tuu de las fll(;\IlLadcs que le cstún <:unfel'Íul\s. ha exami.
nado el expe,licnte instruido n ill!';lnuC'ill de uoiía Concep-
CIón Manuela Lara CUf~YaS, viuua del tenicnte dI'! lnr;m-
t('ría D. Ni('oh'L<; Cerd6 F..<;PÍlu, en solicillld nuevamente
J d,~ <¡lIe se l'Cvisc su cxpffiiente y.te sea \'(lIH:et'lilla In peno
sl6u que pueda conl'Spondede, y eu 24 del lIIes próXimo
pllsudo ha ra'luelto dCSCS\llllll.r la instancia de la Inte-
resada por CI\I'eCer de dcr'echo a la pensiÓn que solicita
debiendo atenel't'lC al acuerdo de 15 de enero de 1924 l'O~
el cual se le concedie¡'on pagas de tocas, \luico beo;/lcio
que le ,corresponde.
Lo qUe de oroen del Seftor PresIdente tengo el honor
de manifestar a V. E. para SU conocimiento y el de la
interesada, que ~Ide en esa capital, con domicillo en la
colIe de Cuartel nl1m. 2.
DIM guarde a V. E. muchos a!108, Madrid 2 de ¡,'Uode 1925. "..
I!t Oene1'llt S«Yetarlo,
1Mú O. QtHfttGa
Excmo. SCftor Generol Gobernador militar de Málaga.
